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　　　　　　　　　　ゆ　　 　 、　 　 　　 　 　　　　　　　　（27．3．　12　受N一）
?3巻1，2号 安在 腕；惑作槻構に関する実験的研究 47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary　・’
　　　　The　rabbits　itnmunized　with　BCG　and　then　continuously　dese．nsitized　with　Sauton　culturc’
filtrate，　were　challenged　intravenous．1∫with　1／100　mg　of　Myc．　tuberculosls（Nakallo　strain）oll
the　195th　day　after－inoculation　with　BCG　a，　nd　the　pathological　changes　of　their　organs　were
stud｛ed・
　　　　1）　lt　was　found　tha‘t　the　pi，　thological　cha‘　nges　in　the　lungs　of　the　desensitized　animals　were
apparently　less　severe　than　those　observed　in　the　non－desensitized　animals．
　　　　2）　These　differences　were　also　observed　in　the　liver，　the　spleen　and　the　kidneys，　but　were
not　so　conspicuously　as　in・the　lungs．
　　　　t3）　lt　can　be　concluded，　therefore，　that　continuous　tuberculin　desensitization　gives　ac　high
degree　of　protection　against　infection　of　rvlycobacterium　tuberculosis．
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